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Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) tata cara 
dan prosedur pelaksanaan pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui 
e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, (2) 
faktor – faktor yang menghambat pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
melalui e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, 
(3)upaya yang dilakukan untuk mengatasi terhambatnya pengajuan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) melalui e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, 
dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) adanya tata 
cara dan prosedur pelaksanaan pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
melalui e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, (2) terdapat faktor yang 
menghambat dalam pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 
kurangnya pemahaman WP terhadap teknologi, kurangnya kesadaran dari Wajib 
Pajak dalam pengajuan NPWP melalui e-registration, sistem terkendala karena 
masalah koneksi jaringan yang kurang baik, (3) adanya upaya yang telah 
dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan untuk 
mengatasi faktor penghambat pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
melalui e-registration yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan pajak bertutur, 
relawan pajak, pajak goes to shcool dan pelayanan belajar pajak online. 
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1.1 Latar belakang 
Penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling 
besar bagi negara. Hal ini terjadi akibat pergeseran penerimaan dari sektor non-
pajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak menempati posisi teratas sebagai 
sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. 
Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan 
pajak. 
Tabel 1.1 
Data Taget dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017 – 2019 
No. Tahun Target Realisasi 
1. 2017 1.295.463.668.000 944.432.167.724 
2. 2018 1.253.989.055.000 1.028.810.607.551 
3. 2019 1.305.387.354.000 1.104.838.548.879 
 Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2019 
Berdasarkan tabel diatas dari tahun 2017 hingga 2019 penerimaan pajak 
dari tahun ke tahun meningkat di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Untuk 
memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri 
sehingga diperlukan peran masyarakat yang berperan sebagai subjek pajak. 
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
menjadi kendala utama bagi pemerintah. Banyak masyarakat yang sudah 
memenuhi kriteria syarat subjektif ddan objektif sebagai Wajib Pajak tapi tidak 
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, hal ini membuat penerimaan pajak 
berkurang. Semakin besar kesadaran subjek pajak untuk mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak akan semakin baik.  
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Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak 
dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerja 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha Wajib Pajak. Wajib Pajak 
atau orang yang diberi kuasa khusus dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP dan/atau Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan 
menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP. Berdasarkan formulir tersebut, KPP 
menerbitkan Kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar (SKT) dan/atau surat 
keterangan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kantor pelayanan pajak 
menerbitkan kartu NPWP dan SKT paling lama pada hari kerja berikutnya setelah 
permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Kantor 
pelayanan pajak menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak paling 
lama 3 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima 
secara lengkap. Dalam hal ini Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka 
Kartu NPWP, SKT dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan 
secara bersamaan paling lambat 3 hari kerja berikutnya setelah permohonan dan 
persyaratannya di terima secara lengkap, ini merupakan proses mendapatkan kartu 
NPWP secara manual. 
Namun, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam 
hal komputerisasi dan internet, Direktorar Jendral Pajak (DJP) mengadopsi sebuah 
sistem baru yang akan memudahkan subjek pajak mendapatkan NPWP, sistem 
tersebut adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online atau e-registration. 
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Melalui e-registration diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
wajib pajak untuk mendaftar, memperbarui, dan menghapus informasi apapun, 
kapanpun serta dimana saja.  
Fenomena yang melatarbelakaangi penelitian ini yaitu masih adanya 
gangguan jaringan atau mengalami error pada sistem e-registration, sehingga 
peneliti tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Penerapan 
Aplikasi e-Registration Dalam Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana proses pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan? 
b. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terhambatnya pengajuan NPWP 
melalui Aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Pekanbaru Senapelan? 
c. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengajuan 
NPWP melalui Aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Pekanbaru Senapelan? 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
a. Untuk mengetahui proses pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 
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b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan terhambatnya 
pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru Senapelan. 
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor 
penghambat pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 
Dalam penelitian tugas akhir ini tentunya sangat bermanfaat, manfaat yang dapat 
kita ambil dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Bagi Mahasiswa 
- Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan 
khususnya bidang Ekstensifikasi Pajak. 
2. Bagi Universitas 
- Mempererat hubungan Universitas dengan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru Senapelan. 
- Memberikan gambaran secara nyata mengenai pengajuan NPWP melalui 
e-registration. 
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
- Mendapatkan gagasan dan ide–ide yang baru khususnya dari universitas. 
- Membantu pihak kantor pelayanan pajak dalam mensosialisasikan 
perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa. 
1.4 Metode Penelitian  
1. Lokasi Penelitian 
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Lokasi Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 
beralamat di Jl. Jendaral Sudirman No. 247 Pekanbaru. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan 
Januari Tahun 2021. 
3. Jenis dan Sumber Data  
a. Data Primer adalah data penelitian berupa data jumlah Wajib Pajak 
yang mendaftar NPWP secara langsung dan melalui e-registration 
yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, 
pendapat, maupun hasil observasi dari suatu objek , kejadian, atau 
pengujian. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang 
diperoleh tidak langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui 
beberapa dokumen yang sudah tersedia seperti buku – buku, majalah 
dan jurnal – jurnal. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Wawancara (interview), yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya jawab 
kepada petugas atau staff  yang mengetahui dan memahami 
permasalahan yang terkait secara langsung kepada pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 
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b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, 
peraturan – peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
c.  Analisis data, Peneliti mengunakan metode analisis data deskriptif 
kualitatif, yaitu mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan dan membandingkan masalah teori dan praktik yang 
dinyatakan dalam bentuk deskripsi saja, sehingga dapat ditarik 
kesimpulannya. 
1.5 Populasi Penelitian 
Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodikin (2015:63) Populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan masalah penelitian, maka yang 
menjadi populasi penelitian adaalah Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan NPWP 
melalui aplikasi e-registration dan masyarakat yang akan mendaftarkan NPWP 
melalui aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan. 
1.6 Key Informan Penelitian 
Menurut Radita Gora, S.Sos, MM (2019:279) Key informan adalah 
individu yang memiliki pengetahuan khusus mengenai suatu hal atau suatu bidang 
yang kita teliti. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi key informan peneliti 
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adalah seluruh orang yang berhubungan dengan aktivitaspengajuan NPWP 
melalui e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 
    Tabel.1.2 
Data Jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 
WP Terdaftar 
2017 2018 2019 
e-reg Manual e-reg Manual e-reg Manual 
Badan 14.491 0 15.066 0 15.751 0 
OP Non 
Karyawan 
22.540 0 23.562 0 24.984 0 
OP  Karyawan 80.079 0 85.345 0 91.002 0 
Total 117.110 0 123.973 0 131.737 0 
Berdasarkan tabel diatas jumlah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar 
di KPP Pratama Senapelan yaitu 372.820 wajib pajak. Dikarenakan adanya 
keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka peneliti 
menggunakan key-informan yang berjumlah 5 orang yang diambil dari 
data Wajib Pajak yang terdaftar, kemudian 1 orang Kepala Seksi 
Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. 
1.7 Ruang Lingkup 
Peneliti akan membahas mengenai penerapan pengajuan NPWP melalui 
Aplikasi e-registration sesuai dengan Peraturan DJP Nomor PER-04/PJ/2020 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, 





1.8 Sistematika Penelitian  
Dalam Penelitian tugas akhir ini, maka peneliti membagi menjadi 4 
(Empat) bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistemasika penelitian. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian 
yang meliputi sejarah singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 
Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan uraian tugas unit kerja KPP 
Pratama Pekanbaru Senapelan. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Peneliti menguraikan gambaran data mengenai evaluasi penerapan 
aplikasi e-registration dalam pengajuan nomor pokok wajib pajak 
(NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
dan teori - teori yang berkaitan dengan e-registration NPWP. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 
melakukan reformasi dibidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan 
kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini 
ditandai dengan reformasi dibidang peraturan Perundang-undangan dengan 
menerapkan Self Assasment System serta perubahan struktur organisasi yang lebih 
mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan 
perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 
2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 
Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri di awali dengan 
dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No. 
65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor pelayan 
Pajak dan Wajib Pajak Besar.  
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
2.2.1 Visi 
 “Menjadi model pelayanan masyarakat yang meyelenggarakan sistem 
manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat.” 
2.2.2 Misi 
“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu 
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menunjang kemandirian pembiyaan pemerintah berdasarkan undang–
undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.” 
2.3 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki Wilayah 
kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu : 
1. Kota Pekanbaru 
2. Kecamatan Senapelan 
3. Kecamatan Sail 
4. Kecamtan Lima Puluh Kota 
5. Kecamatan Rumbai 
6. Kecamatan Rumbai Pesisir 
7. Kecamatan Tenayan Raya 
2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan  
Struktur organisasi adalah suatu rangkaian sistematis yang mewujudkan 
pola tetap dari hubungan – hubungan diantara bidang kerja, fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab dalam sistem kerjasama masing – masing seksi. Tujuan struktur 
organisasi ialah untuk membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan 





Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pajak Pelayanan Pratama Pekanbaru Senapelan 
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2.5 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan. 
Adapun tugas pokok masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut : 
2.5.1 Kepala Kantor 
Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian 
atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, 
serta kebijakan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang 
efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja. 
2.5.2 Sub Bagian Umum 
Mempunyai tugas melakukan proses pelayanan dan kesekretariatan 
terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian, 
melakukan urusan keuangan, dan melakukan urusan rumah tangga serta 
perlengkapan. 
2.5.3 Seksi Pelayanan 
Mempunyai tugas melakukan proses penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat – surat lainnya, 
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama 
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Pelayanan  berwenang 






2.5.4 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Mempunyai tugas melakukan proses pengumpulan data, pengolahan data, 
penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan 
tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian penatausahaan bagi hasil 
pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan (BPHTB), pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filing, dan penyiapan Laporan Kerja. 
2.5.5 Seksi Ekstensifikasi 
Mempunyai tugas melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek pajak, penilaian objek 
pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
2.5.6 Seksi Penagihan 
Mempunyai tugas melakukan proses Pelaksanaan penatausahaan 
penagihan aktif, penagihan piutang pajak, dan penundaan, pengangsuran 
tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
2.5.7 Seksi Pemeriksaan 
Mempunyai tugas melakukan proses Pelaksanaan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 
penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi 






2.5.8 Seksi  Pengawasan dan Konsultasi 
Mempunyai tugas melakukan proses Melakukan pengawasan kepatuhan 
kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPh, PBB, BPHTB, dan pajak 
lainnya, bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak, penyusunan  profil 
wajib pajak, analisa kerja wajib pajak, dan rekonsiliasi dan wajib pajak 





















KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
1. Prosedur pelayanan pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration telah 
dijalankan dengan baik sesuai dengan PER-04/PJ/2020. Setiap masyarakat 
ataupun badan yang telah memenuhi persyaratan objektif maupun subjektif 
diwajibkan untuk melakukan pendaftaran NPWP pada KPP yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Pelayanan 
pendaftaran NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dilakukan paling 
lambat pada satu hari kerja apabila semua persyaratan telah dianggap lengkap 
oleh pihak fiskus. Dari hasil penelitian jumlah wajib pajak terdaftar melalui 
aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan 
melalui manual sudah tidak digunakan lagi. Dapat disimpulkan bahwa di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan penggunaan e-
registration sudah maksimal sehingga sudah tidak ada ditemukan lagi data 
Wajib Pajak terdaftar melalui manual 3 tahun belakang ini. 
2. Faktor penghambat pengajuan NPWP melalui aplikasi e-registration yang 
terdapat dilapangan yaitu  kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan 
NPWP, selain itu minimnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan 
sistem e-registration dalam pendaftaran NPWP dan juga masih adanya 





3. Upaya Pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam mengatasi kendalam 
penerapan e-registration yaitu dengan melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada 
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pajak 
bertutur, relawan pajak, pajak goes to school, dan pelayanan belajar pajak 
secara online. 
4.2 Saran 
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya 
memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak. 
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya mendata 
kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasi data-data wajib pajak. 
3. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
hendaknya lebih memaksimalkan sosialisasi pajak terhadap keseluruhan 
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Data jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar melalui e-reg di 




Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 - 2019 
 
 
Data jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan terdaftar melalui manual 












Daftar Wawancara Pihak KPP 
1. Bagaimana proses pengajuan NPWP dengan menggunakan aplikasi e-
registration di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 
Senapelan? 
2. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terhambatnya pengajuan 
NPWP dengan menggunakan Aplikasi e-registration di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi agar tidak terhambatnya 
pengajuan NPWP dengan menggunakan Aplikasi e-registration di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan? 
4. Apakah ada sosialisasi atau penyuluhan yang di selenggarakan untuk 
masyarakat? 
5. Jika ada sosialisasi dimana saja di selenggarakannya? 
6. Kapan di selenggarakan sosialisasi itu? 
7. Apakah ada dokumentasi kegiatan tersebut? 
8. Bagaimana respon peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 
pihak KPP ? 
9. Apa saja upaya yang dilakukan pihak KPP dalam menyebaran informasi 
secara online agar masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ? 
10. Berapalama wstimasi waktu yang dibutuhkan pihak KPP untuk melalukan 
upaya penyebaran informasi terkait pendaftaran wajib pajak ini ?
 
Daftar Wawancara Masyarakat 
1. Apakah saudara sudah tahu apa itu NPWP ? 
2. Kapan Pertama kali Anda mengetaahui NPWP atau wajib pajak ? 
3. Apakah saudara sudah mendaftarkan NPWP ? 
4. Jika sudah mendaftar, melalui sistem manual atau sistem online pedaftaran 
dilakukan ? 
5. Jika belum mendaftar, apa sebab Anda belum melakukan pendaftaran 
NPWP ? 
6. Apa kah Anda sudah mengetahui pendaftaran NPWP ssecara online ? 
7. Menurut saudara manakah yang lebih mudah melalui sistemm pendaftaran 
online atau manual ? 
8. Aapakah dilingkungan saudara tinggal pernah diadakan 
sosialisasi/penyuluhan terkait pajak ataupun pendaftaran NPWP ? 
9. Jika perah diadakan apa nama kegiatan  yang diadakan tersebut ? 
10. Apakah Saudara pernah melihat atau membaca iklan/spanduk tentang 




DOKUMENTASI WAWANCARA WAJIB PAJAK 
 
(Bambang, Ampera Nasi, Pekanbaru, 08 januari 2021 Jam 13.45 wib) 
 
 
(Lila, Tukang konveksi, Pekanbaru. 08 Januari 2021 Jam 09.30 wib) 
 
 
(Lila, Tukang konveksi, Pekanbaru. 08 Januari 2021 Jam 09.30 wib) 
 
 
(Nita, Guru Honor SMAN 1 Pekanbaru, 8 Januari 2021) 
